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是以静态 岗位的需要为惟一 息交流 网络
,
在本馆局域 网上开辟一个空间允


















































































































































































































































何庆 来 图书馆传 统管理体制制 约自身发展 江 苏图书
馆 学报
,
















序泉文 人 力资源管理 上海 同济大学出 版社
,
马士斌 人 本管理的真正体现—
生涯苦理 南京理工
大学学报 社会科 学版
,
钟建法 厦门大学图书馆
